









































































































































































































































































































































































































































なお，2013年改正の企業規制改革法（Enterprise and Regulatory Reform Act 2013）によって，「公益性」
要件の必要性を付加し，「誠実性テスト」（good faith test）から「公益性テスト」（public interest test）へ
と要件の変更が行われている．2015年小規模事業雇用法（Small Business, Enterprise and Employment Bill 
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